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NOTES DE PÉDOLOGIE GABONAISE 
Y. CHATELIN* 
1 - Aperçu sur le Gabon 
Le Gabon occupe dans le Golfe de Guinde une superficie de 262000 km2 inscrite en lati- 
tude entre 3“N et 4”S, et en longitude entre 9’ et 14’30 E. II est baign6 a l’ouest par l’Atlantique 
le long d’une côte qui atteint pr&s de 800 km. 
La partie du Gabon située au nord de I’6quoteur CI un climat (quatorial pur caractarisé par 
un r6gime pluviom6trique se répartissant très symgtriquement en deux cycles de pluies s6paras par 
les saisons sèches de janvier et aobt. Au sud de I’iquateur s’affirme un régime 6quatorial de tran- 
sition austral, l’inversion des saisons s’accentuant progressivement pour aboutir a une grande saison 
sèche s’atalant de juin 6 aobt ou septembre et une petite saison sache peu marqu&, de janvier ou 
février. 
La proximité du littoral et l’orographie influent considérablement sur le total pluviomltrique 
annuel dont les valeurs extr&mes sont de 1 200 mm a Tchibanga et de pr&s de 3000 mm aux environs de 
Libreville. Les tempbratures ne prbsentent que des variations diurnes et saisonni&res relativement de 
peu d’ampleur. Les saisons shches sont les plus fratches mais la valeur moyenne annuelle de la tem- 
pérature reste proche de 25O. Pluviosité et température conservent toujours sur l’ensemble du terri- 
toire des valeurs suffisamment élevées pour que l’évolution des sois soit de type ferrallitique. 
Le Gabon a une constitution gdologique assez complexe, caractéris6e par la prédominance 
de roches cristallines,cristallophylliennes et sddimentaires d’8ge prdcambrien. Les granites hété- 
romorphes forment deux massifs consid6rables occupant, l’un tout le nord Gabon, et l’autre I’im- 
mense batholite du Chaillu au sud du territoire. Les roches métamorphiques forment un vaste massif 
qui s’6tale de N’Djolé a Et6ké. Les principaux ensembles sbdimentaires prlcambriens sont le bassin 
francevillien, le synclinal Niari-Nyanga et le syst8me de la Noya. Ils comportent une grande do- 
minance de roches d’origine détritique, mais les calcaires sont bien représentés dans le synclinal 
Niari-Nyanga et moins r6pandus dans le bassin francevillien, ou le systame de la Noya. Au cr6- 
tac6 s’est constitué le bassin sddimentaire côtier, formé de gris, marnes et calcaires. A la fin du 
tertiaire des d6pôts éoliens sableux ont constitué les plateaux Baték6 et la série des Cirques. 
* Martre de recherches, Centre O.R.S.T.O.M. de Libreville, B.P. 3 103, Gabon. 
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La for& equatoriale dense couvre les trois quarts du Gabon. Elle est caracterisée par la 
pr&ence presque constante sur l’ensemble du pays d’une esp&ce hbliophile, l’okoumé (Aukoumeo 
Klaineana). La P&ence de savane est surtout libe aux conditions edaphiques. Les savanes cou- 
vrent la presque totalit6 des sols sableux formés sur les materiaux (oliens, les sols brodés des vallees 
de I’Ogoou6, de la N’Gouni6 et de la Nyanga. 
Deux bassins hydrographiques se partagent 80% du territoire gabonais : celui de I’Ogooué 
qui draine 193000 km2 du Gabon, et celui, moins important, de la Nyango. Le reste du pays appar- 
tient aux bassins de petits fleuves côtiers. 
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2 - Géomorphologie et Pédologie dans le bassin de 
I’Ogooué 
SOMMAIRE 
Les sols du bassin de I’Ogoou6 sont de type ferrallitique. Ils presentent des degris d’evo- 
lution variables qui peuvent &tre estimes, par la nature des mindraux argileux, l’importance des mi- 
neroux altbrables, la presence ou l’absence de cuirassement. Des differences importantes sont ainsi 
constatees entre des sols issus d’une m&me roche-mere se trouvant dans des conditions climatiques 
actuelles identiques. Cette differenciation independante du climat contemporain peut &re expli- 
quee par la distribution des sols dans plusieurs unités géomorphologiques. Les surfaces anciennes 
qui possddent des sols fortement évolués et cuirasses, sont la pénéplaine de I’lvindo et les plateaux 
de la serie de Franceville. Groupées 0 l’est du bassin, elles disparaissent progressivement vers 
l’ouest pour faire place 0 des surfaces plus récentes, portant des sols moins ~VO~U&S et tr6s rarement 
cuirassés. L’Établissement d’une surface d’aplanissement et son cuirassement doivent dtre attribues 
b un episode climatique ancien. 
L’etude du réseau hydrographique montre que le rajeunissement du relief et la formation 
des surfaces rkentes, intenses li l’ouest du bassin, s’atténuent vers l’amont. 
Le bassin de I’Ogoou6 couvre une superficie de 215000 km2, dont la plus grande partie, 
appartient au Gabon. Ce bassin s’étend sur des formations géologiques vari6es. Le long de ses 
1 000 km, I’Ogooué traverse successivement la série sableuse et gréseuse des Plateaux Batéké d’8ge 
tertiaire, la série sédimentaire de Franceville datée du Prdcambrien supbrieur, le systbme métamor- 
phique du Prbcambrien inférieur, puis le baesin s6dimentaire côtier d’8ge crétac6. L’Ogoou6 ne 
coule que très localement sur le socle granitique. Son principal affluent, I’lvindo, s%tire sur le 
socle granito-gneissique, et n’aborde la serie de Franceville que peu avant son confluent avec 
I’Ogooué. 
Les connaissances acquises sur cette vaste r6gion naturelle sont encore assez limitées. Les 
etudes g6ologiques, stimulées par la présence de gisements miniers importants, sont certainement 
les plus avan&es, bien qu’elles ne couvrent pas l’ensemble du bassin d’un réseau d’observations 
de densit6 réguli&re. Etudes climatiques, pédologiques, hydrologiques, devront Hre poursuivies 
encore longtemps avant que des monographies d6taill6es puissent &tre présentees pour chacune de 
ces disciplines. Aucun travail de recherches proprement g6omorphologiques n’a encore 8th entre- 
pris. La couverture de photographies abriennes est en cours d’achhvement, peu de cartes ont 6th 
établies jusqu’à présent par la restitution de ces photographies abriennes. 
Les présentes notes ne peuvent livrer un expos6 complet de la gbomorphologie et des sols 
du bassin de I’Ogoou6. Elles se borneront à résumer les observations les plus significatives qui per- 
mettent déja de saisir les liaisons existant entre l’évolution des reliefs, la formation et la rbparti- 
tion des sols. 
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I - HYDROGRAPHIE ET FORMATIONS ALLUVIALES - APERÇU OROGRAPHIQUE 
A - L’OGOOUÉ DES PLATEAUX BATÉKÉ AUX PORTES DE L’OKANDA 
Le cours supérieur de I’Ogooué ne sera pos examiné ici. Caractbrisé par de fortes déni- 
velbes, il traverse les Plateaux Bat6k6 ob se trouve sa source, une partie de la bordure orientale du 
Mossif gronitique du Chaillu, et se termine en bas des chutes de Poubara, peu après l’entrée du 
fleuve sur la série de Franceville. 
Des chutes de Poubara aux Portes de I’Okonda, I’Ogooub coule sur la série de Franceville 
et localement sur le socle granitique. Des chutes de Poubaro au confluent de I’lvindo, le profil en 
long du fleuve est assez régulier, il n’a qu’une pente moyenne de 30 cm au km. Au niveau de 
Franceville, I’Ogoou6 o un cours assez sinueux, les biefs séparés par de petits ropides n’ont qu’une 
pente faible. Du confluent de I’lvindo aux Portes de I’Okanda, chutes et rapides très nombreux 
font passer la pente moyenne a 95 cm par km. Violent dans le tronçon aval Okanda-lvindo, le 
creusement de I’Ogooué s’atténue fortement vers l’amont. 
On ne trouve ici que peu de terrasses alluviales anciennes. Des placages de galets sur 
les fortes pentes de la vallée de I’Offou6, affluent du tronçon aval, sont tout cé qui o pu &tre ob- 
servé de terrasses 6lev6es et anciennes, correspondant peut-etre à celles de I’Okanda. A un niveau 
peu élevé au-dessus des cours d’eau, signalons le cailloutis fluviatil largement répandu dans la 
Plaine de I’Okanda en bordure de I’Ogoou6, et des terrasses d’alluvions fines dissémin&es le long 
de I’Ogoou6 en omont de son confluent avec I’lvindo, et swtuut le long de son affluent la Lolo. 
Dans cette partie du cours de i’ogooué, a l’amont principalement 05 I’octivit6 de creu- 
sement du fleuve diminue, s’btendent d’assez vastes plateaux établis b la cote moyenne de 600 m. 
Les pages suivantes reprendront plus en d6tail l’examen des unités géomorphologiques. 
B - LA VALLÉE DE L’IVINDO 
L’lvindo est le principal affluent de I’Ogooué. II traverse, sur la plus grande partie de 
son cours, un relief de pénéplaine développée sur le socle graniro-gneissique, a d&nirelibs trés 
faibles et vastes marécages. Les vall6es secondaires se prisentent en U aplati et alorgi, dont le 
fond est entierement marécageux. Les zones hautes sont b une cote variant de 500 6 550 m. Ce 
paysage monotone est domind par quelques hauts reliefs, inselbergs dus a des itabirites, qui culmi- 
nent a plus de 900 m, c’est-b-dire a environ 400 m au-dessus du niveau moyen. L’ancienneté de 
ces reliefs est a la mesure de l’énorme concentration ferrugineuse qui s’y est d6velopp&e, par dis- 
parition de la silice et concrétionnement du fer. 
L’lvindo semble cependant avoir une pente relativement blevée, puisqu’on l’estime à 40 cm 
par km, Si un d6but de creusement fluviatile s’amorce,il n’a pas encore influencb l’ensemble du 
relief, et les hautes eaux continuent a submerger tous les marécages. Les eaux de I’lvindo sont 
tr&s fortement color6es par des matibres organiques et ferrugineuses dissoutes, provenant du lessi- 
vage des marécages, alors que sa charge terrigene est extremement faible. Au contraire, I’Ogoou6 
transporte d’importantes quantités de matieres argileuses et limoneuses en suspension, et charrie beau- 
coup de sables et de graviers. 
C - L’OGOOUÉ DES PORTES DE L’OKANDA A LA SORTIE DES MONTS DE N’DJOLÉ 
Les reliefs montagneux formes par les roches métamorphiques précombriennes se dressent 
brutalement au-dessus du bassin crétac6. Ils constituent les Monts de N’Djolé se terminant a l’est 
par les crBtes des Monts Mokékou et des Portes de I’Okanda. On dénomme Portes le défile par le- 
quel I’Ogoou6 pénétre dans ce massif montagneux apr&s avoir traversé la plaine de I’Okanda. Les 
Monts de N’Djol6 sont dans un 6pisode de rajeunissement intense. Leur relief est caractérise par 
des cr&tes etroites, des vallées en V aigu8 dont le fond est g&r&olement dépourvu de d6pôts alluviaux. 
L’Ogoou6 creuse puissamment son lit dans toute la traversea des Monts de N’Djol6. Son 
profil en long est nettement convexe, avec une pente moyenne de 40 cm par km. C’est ici, peu en 
aval des Portes de I’Okanda, que l’on trouve les plus hautes terrasses de I’Ogooué. Elles se présen- 
tent comme des surfaces tabulaires bien conserv6es, cuirassdes, les galets apparaissant souvent ci- 
mentes dans les cuirasses. L’absence de cartes interdit de pr6ciser la cote altimetrique de ces ter- 
rasses qui surplombent certainement de plus de 100 m le lit actuel de I’Ogoou6. Ces terrasses consti-. 
tuent les indices les plus interessants laissés par I’Ogooué ; elles permettent de considérer que les 
surfaces moins elevees situées a l’amont leur sont chronologiquement post6rieures. 
D - LE COURS INFÉRIEUR ET LE DELTA DE L’OGOOUÉ 
De sa sortie des Monts de N’Djolé jusqu’b Lambaréna, I’Ogoou6 a un cours assez lent, 
souvent bord6 de marécages. Sa pente moyenne ne dépasse pas 13 cm au km lors des hautes eaux. 
De Lambarené b son embouchure, I’Ogoou6 est divisé en de multiples bras qui se raccordent a des 
lacs nombreux et Btendus. Les mar6cages inond6s bordant I’Ogoou6 et ses ramifications s’etalent 
sur des surfaces considérables. 
tant de peu d’amplitude, 
La pente de I’Ogoou6 n’est que de 7 cm ou km, et les mardes, pour- 
réussissent a inverser le courant jusqu’b plus de 50 km de l’embouchure. 
L’Ogooué a dépose dons les marécages des alluvions argilo-limoneuses d’épaisseur variable, de I’or- 
dre de plusieurs métres, recouvrant des tourbes anciennes. 
sins de fleuves côtiers, Como et Rembo N’Komi, 
Ceci se retrouve également dans les bas- 
et prouve une remont6e relativement recente du 
niveau de base. D’autres obyrvations confirment la remontée dw niveau de base : recul sensible 
du littoral près de Libreville, cuirasses ferrugineuses se trouvant actuellement dans la zone de bat- 
tement des marees a Mayoumba et dans l’estuaire du Gabon, vastes etendues ennoyées de l’estuaire 
du Gabon et des lacs de I’Ogooué. En amont de Lombar6n6 principalement, on observe quelques 
terrasses a plus de 20 m au-dessus du niveau actuel des eaux ; 
lotion de galets, mais leur morphologie est mal conservée. 
elles sont identifiees par I’accumu- 
L’Ogooué débouche dans l’Océan Atlantique par un vaste delta ouvert au nord, qui s’(pau- 
le sur le cordon littoral étire du sud-est au nord-ouest, le long de la côte gabonaise. 
Le cours inférieur de I’Ogooub traverse le bassin sedimentaire crétac6. II a laisse quelques 
traces de ses anciens profils : terrasses a galets suivies d’une phase de creusement qui a pu 5e pour- 
suivre jusqu’a la formation des touîbi&res actuellement fossilis6es, alluvions sub-actuelles d6pos6es 
a la faveur d’une remonthe du niveau de base. Cette remont6e du niveau de base paraît &re restée 
encore sans influence sur les cour5 moyen et supdrieur. 
En r6rum6, le bassin de I’Ogoou6 présente une s6rie de biefs relativement independants en 
ce qui concerne la dynamique du creusement ou de l’alluvionnement. Entre les biefs extrgmes de 
l’aval et de l’amont caract6risés par un cours assez lent d6bordant sur de vastes mar6cages (Ogoou6 
de son embouchure aux Monts de N’Djolé, partie supbrieure de I’lvindo qui se pr6sente comme une 
sorte de bassin suspendu), la tendance gé+rale du r6seau hydrographique est au creusement. Les 
pages suivantes feront apparattre que le r6gime des fleuves est en bonne concordance avec I’évolu- 
tion des reliefs et la distribution des surfaces anciénnes et récentes. 
II - RELIEFS ET SOLS 
A - LES SURFACES ANCIENNES A SOLS FERRALLITIQUES TRÈS ÉVOLlJÉs 
Nous consid6rerons comme anciennes, des surfaces corres,pondant probablement au marne 
niveau d’aplanissement, comprises entre les cotes de 500 a 600 m. Epargnees par 1’6rosion, elles 
ont conserv6 une morphologie de plateau, ou de veritoble pbn6plaine lorsqu’elles sont plus etendues. 
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1 - La phbplaine granitique du bassin de I’lvindo 
Entièrement couverte de foret, la p6n6ploine presente, en dehors des pointements d’itabi- 
rites et des zones marécageuses, des sols très uniformes. Ce sont des sols ferrallitiques jaunes, très 
évolués, a cuirasse continue ou gsavillonnaire, formes sur le complexe granito-gneissique. Localisé 
sur la rive gauche de I’lvindo, en amont de Makokou, le profil suivant peut &tre consid6re comme 
un bon exemple de ces sols, bien que l’horizon cuirassé apparaisse souvent à plys grande profondeur. 
II est situ6pn position plane exondée, sous foret ancienne. 
o- 6 cm Gris fonce * argilo-sableux, humifère ; agrbgation nuciforme assez cohhrente. 
6 - 50 cm Beige ; argile-sableux, l&gérement humifere ; structure polyédrique mal dé- 
finie ; poreux. 
50 - 140 cm Jaune ocre ; argilo-sableux ; structure polyédrique fine mal definie ; poreux. 
140 - 225 cm Couleur un peu plus claire ; m&me texture et m&me structure que dans I’ho- 
rizon prkédent, passage brutal a : 
225 - 300 cm Gravillons ferrugineux globuleux ou de forme trés arrondie, fortement indu- 
.r& ; la pate ferrugineuse rouille viola& cimente des quartz et quelques mus- 
covites ; la terre fine peu abondante liant les gravillons est ocre, argilo- 
sableuse. 
300 - 400 cm Cuirasse discontinue en, gros blocs séparés par des poches de gravillons ferru- 
gineux ; compacte avec des passées vacuolaires, la cuirasse est trés forte- 
ment indurée 0 la partie superieure, plus tendre a la base ; elle cimente des 
sables de quartz et de muscovite. 
La partie supérieure du sol, form6e de terre fine meuble argilo-sableuse, est bien dévelop- 
pée puisqu’elle otteint plusieurs m&tres ; seule 10 distribution de la matiére organique, décroissont 
très progressivement jusq.u’à 50 ou 60 cm, entraîne une differenciation d’horizons dans cette masse 
rendue très homogène par sa composition granulométrique, sa structure polyédrique peu affirmée, 
sa couleur jaune. L’horizon cuirassé apparaÎt brutalement. II est souvent form6 de dalles de cui- 
rosses a structure vacuolaire reunies par des poches gravillonnoires qui permettent l’infiltration de 
l’eau ; en bordure des vollées, cet horizon est gindralement constitué par un mélange de gravillons 
ferrugineux et de petits blocs cuirassés. Tous ces sols sont relativement peu exondhs par rapport au 
niveau des eaux libres, les vall6es secondaires ne s’enfonçant souvent guère plus d’une vingtaine 
de mètres. La seule voriante de l’aspect morphologique qui soit assez souvent observee, est la pré- 
sence de taches dues a une hydromorphie temporaire se manifestant souvent dans les parties gravil- 
lonnaires de l’horizon cuirassé. 
Ces sols présentent tous les caractères de sols ferrallitiques trés évolués : profil tr&s “fondu” 
avant l’apparition de l’horizon concrétionné, a structure peu d&eloppée, disparition compléte des 
minéraux altérables, le pourcentage de limon étant insignifiant et tous les sables étant des quartz, 
fraction argileuse formée de kaolinite et d’hydroxydes métalliques de fer principalement et d’alu- 
minium. Le rapport moléculaire silice/alumine varie, swr un grand nombre d’6chontillons, de 1,7 
a 2,0, SO valeur moyenne est donc inferieure à 2. L’accumulation des hydroxydes ayant donné la 
cuirasse doit également Mre consid6rée comme un signe de forte et surtout de’longue Evolution. 
L’apport des hydroxydes par lessivogeobliquedevantêtre exclu pour ce type de relief, en dehors 
de la proximité d’itobirites, le cuirassement n’a pu se produire que par accumulation relative ou 
mouvements verticaux au sein du profil. 
Lorsque l’on comparero ces sols a ceux également issus de granite mais sur des surfaces 
récentes, leur coractére de s6nilit6 apparaîtra nettement. 
2 - Les plateaux de la Skie de Francevtlle 
Bien que parfois assez BloignBs les uns des autres, les plateaux de la Slrie de Franceville 
conservent une altitude assez constante. Ils sont établis sur des roches variaes, principalement grès 
et complexe pélitique (ampdlites, p6lites argileuses, micacées, finement g+euses, schistes). 
Les sols des plateaux mangan6sifhrss 
Certains plateaux dont le soubassement est généralement le complexe pélitique, possédent 
une couverture manganésifère épaisse et tr&s pure. Sur les plus riches de ces plateaux, on trouve, 
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brutalement superposé aux pelites, un banc de plaquettes et de nodules constituant un minerai de 
manganèse extrêmement pur, qui atteint jusqu’b 7 m d’épaisseur. II est surmonté d’horizons meubles 
argileux contenant encore un fort pourcentage de pisolithes fins. Ces pisolithes renferment près de 
50% d’oxydes de manganèse, fer et aluminium y sont très abondants, le taux de silice n’est que de 
3 a 4%. Le mode de formation de ces énormes accumulations de manganese qui pourront fournir 
plusieurs centaines de millions de tonnes de minerai, demeure assez obscur puisque l’on ne retrouve 
pas dans le paysage actuel de formotions géologiques suffisamment riches en manganèse pour avoir 
pu les alimenter par lessivage. Nous ne retiendrons simplement que certains plateaux de la Série 
de Franceville ont reçu, o une époque nécessairement ancienne, une couverture illuviale essen- 
tiellement manganésifère. Cette concentration n’a pu se faire par accumulation relative, le man- 
ganèse étant beaucoup plus mobile que le fer et l’aluminium. 
En certains endroits des plateaux se sont formés des sols sans pisolithes, mais contenant 
dans la fraction argileuse de fortes proportions de manganèse. 
Le profil suivant est un exemple de ces sols sans pisolithes. II est situe au sommet du Mont 
M’Bouma sur la rive gauche de I’Ogoou6 en aval de Franceville, sous savane. 
o- 25 cm Brun gris, puis brun ; argilo-sableux, humif&re ; lessivé en manganèse ; 
structure nuciforme b polyédrique moyenne, cohérente ; fentes de dessi- 
cation. 
25 - 90 cm Ocre brun clair; orgilo-sableux a argileux, faiblement humifère a sa partie 
supérieure ; lessivé en manganbse (cœfficient de lessivage de 4,7 par rap- 
port b l’horizon suivant, déd t UC ion faite des fractions echangeables et faci- 
lement réductibles) ; structure polyedrique moyenne bien individualisée a 
cohésion assez forte. 
90 - 200 cm Brun .; m8me texture et m&me structure que le precedent ; accumulation du 
manganèse; passage progressif a : 
200 - 280 cm Brun ocre ; m8me texture que le précedent, mais les petites concretions fer- 
rugineuses deviennent progressivement plus nombreuses. 
Les minbraux argileux de ces sols’sont la kaolinite et les hydroxydes métalliques. Le rap- 
port silice/alumine est de 1,7 dans le profil precédent. II s’abaisse encore dans les sols possédant 
des pisolithes. Les formes échangeables et facilement réductibles du manganese se distribuent assez 
régulièrement dans les profils ; les autres formes du monganese sont par contre fortement lessivées, 
leur coefficient de lessivage pouvant dépasser 4. Le lessivage du manganese se traduit dans le pro- 
fil par des différences de coloration, les horizons lessives 6tant beaucoup plus clairs que les horizons 
d’accumulation. Les fractions sableuses ne contiennent que tres peu de quartz ; elles sont formees 
en majeure partie de petites concretions ferrugqneuses brunes et de pseudo-sables ferrugineux très 
friables. 
Les sols lessiv6s en argile des plateaux grbseux 
Souvent très rapproches des plateaux a formation manganesifere et approximativement a 
la même altitude, les plateaux de gres ont des sols soblo-argileux tres epais au dessus d’un horizon 
peu developpe de gravillons ferrugineux. Ces sols ont une couleur genérale ocre beige, ils sont 
lessivés en argile et tres faiblement structurés. Le profil suivant, pris comme type de ces sols, est 
situé sur le Plateau Massango, en rive gauche de I’Ogooue en aval de Franceville. II est couvert 
par la savane. 
o- 35 cm Gris fonce ; sableux, humifere ; structure particulaire. 
35 - 80 cm Gris beige ; sableux, un peu moins humifere que le precédent ; tres faible 
agrégation, tendance particulaire ; passage brutal a : 
80 - 90 cm Beige foncé ; c’est un horizon de transition, non lessiv6 en argile, legère- 
ment humifere ; structure de type polyédrique peu individualisee et a faible 
cohesion. 
90 -‘170 cm Ocre clair ; sablo-argileux (30% d’argile) ; penétration humifire en fines 
trafnees grises a la partie superieure. Même structure peu individualisbe et 
peu coherente que dans l’horizon precbdent. Forte porosite. 
-. Le lessivage de”I”argile est fortement accentué lorsque le sol est couvert de savane ; I’ho- 
rizon lessivé atteint jusqu’a 80 cm d’epoisseur, la matiere organique s’y repartit de façon assez ho- 
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mogène, sa structure est a nette tendance particulaire. Les cœfficients de lessivage de l’argile 
varient suivant les profils de 1,8 a 4,2, sans que l’on observe d’horizon d’accumulation de l’argile. 
La composition granulométrique reste tres constante sous l’horizon lessivé. La fraction argileuse 
est formée de kaolinite et de goethite. II s’y ajoute parfois un peu de gibbsite. Les rapports sili- 
ce/alumine sont nettement inférjeurs a 2, ils s’abaissent parfois jusqu’b 1,4. Ces carectéres sont 
manifestement ceux de sols tr&s évolués. Le peu d’importance du concrétionnement s’explique par 
la pauvret6 relative de la roche-m&re, 
bles quantités d’oxydes m&alliques. 
essentiellement quartzeuse et ne pouvant libérer que de fai- 
Les sols des plateaux du complexe palitique 
Situé sur le Plateau de la Djidji, le profil suivant a des horizons supérieurs relativement 
peu developp& qui permettent l’observation de l’horizon cuirassb. II est couvert par une forêt an- 
tienne. 
o- 4 cm Brun foncé ; argileux, humifère ; agr6gats nuciformes ; feutrage racinaire 
dense. 
4- 15 cm Beige brunâtre ; argileux, humifère ; agr6gats poly6driques arrondis de tail- 
le moyenne ou fine, moyennement individualis6s. 
15 - 55 cm Ocre brun ; argileux, a faible diffusion humifhre ; structure peu nette, a 
débit facile en polyèdres fins. 
55 - 100 cm Ocre jaune ; argileux avec quelques très fins gravillons ferrugineux’; même 
structure peu individualisbe que dans l’horizon pr6cédent. 
A partir de 100 cm, blocs de cuirasse massive ou faiblement vacuolaire, de couleur rouille 
viola& fonc6, a forte induration. Ces blocs atteignent 40 ou 50 cm de dia- 
matre. Gravillons ferrugineux globuleux de toutes tailles. 
Ces sols ont un profil très fondu, diffhrencib dans les horizons meubles uniquement par la 
matiére organique. Malgré une texture très argileuse, la structure de type polyédrique est mal dB- 
finie. Les rbsultats analytiques font également apparahre une évolution très avancée. II ne sub- 
siste que peu de limon, le rapport limon/argile est infbrieur a 0,lO. Un des profils les plus carac- 
teristiques donne au rapport silice/alumine la valeur de 1,6 pour l’ensemble de la terre fine, et de 
1,5 pour la fraction argileuse. Les argiles sont essentiellement de la kaolinite, de la goethite en 
quantit6 assez importante, d e a gibbsite en quantité assez faible. I L’epaisseur des horizons meubles 
est généralement grande, rendant difficile l’observation de l’horizon de cuirasses et de gravillons 
ferrugineux. Le profil prrSc6dent constitue un cas assez rare ob l’horizon cuirassd apparaft b pro- 
fondeur faible. 
En rhum&, les sols des surfaces anciennes présentent tous des caractères de forte ~volu- 
tion, bien qu’ils soient d’origines vari6es. La plupart ont les caractères morphologiques classiques 
des sols fortement ferrallitiques : profil tr& fondu, structure peu affirmbe. Ces caractares morpho- 
logiques sont modifi6s dans certains sols, par le lessivage de l’argile, par la pr6sence de manganese 
qui améliore la structure. Mais dans tous les cas, la nature des minéraux argileux et les rapports 
silice/alumine confirment l’intensité de I’evolution subie par ces sols. 
B - LES SURFACES RÉCENTES, A SOLS FERRALUTIQUES PEU ÉVOLUÉS 
Nous considérerons comme r6centes les surfaces qui se trouvent en position basse par rap- 
port aux anciennes surfaces de pénéplaine ou de plateaux ; elles peuvent avoir un relief assez acci- 
denté, ou dija nettement aplani. De m&me, certains massifs montagneux b relief extrlmement vi- 
goureux, assez elevés puisqu’ils depassent frequemment les 600 m d’altitude de la penéplaine et des 
plateaux, seront considérés comme jeunes. Ces reliefs montagneux peuvent être actifs depuis très 
longtemps, l’enfoncement du r6seau hydrographique jusqu’a son niveau actuel ayant accilrSr( leur 
rajeunissement. 
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1 - Le massif granltique de I’Okanda 
II occupe une position nettement déprimée par rapport aux Monts de N’Djolé et aux ter- 
rasses anciennes de l’aval des Portes de I’Okanda, et par rapport aux formations témoins des an- 
ciens plateaux de la bordure de la Série de Franceville. En bordure de I’Ogooué, le granite est 
masque par un cailloutis fluviatile. Plus au sud, le cailloutis disparaf’t et la foret remplace la sa- 
vane. Les sols se sont alors développés sur le granite, sans apport étranger. C’est le cas du pro- 
fil suivant : 
0 - 5 cm Gris brun ; sablo-argileux, humifere ; structure nuciforme. 
5 - 15 cm Gris jaunâtre ; argilo-sableux, assez peu humifére ; structure polyédrique 
moyennement individualisée. 
15 - 60 cm Beige jaunâtre ; argilo-sableux, faible diffusion humifere ; m&me structure 
que le prec6dent. 
60 - 200 cm Jaune ocre ;la texture reste argilo-sableuse mais la fragmentation des quartz 
est moins avancee que dans les horizons précédents, le nombre et surtout la 
taille des sables grossiers augmentent en profondeur. 
200 - 300 cm Ocre vif ; très grossierement sablo-argileux, avec quelques fins graviers de 
quartz. 
300 - 420 cm Ocre rose vif ; tres grossierement sablo-argileux, legèrement graveleux ; a 
la partie supérieure, d’assez nombreux cailloux de quartz anguleux de 1 a 
3 cm introduisent une légère discontinuité. 
420 - 500 cm Rose ; très grossièrement sablo-argileux et limoneux ; très nombreuses pail- 
lettes de muscovite, feldspaths blanchâtres friables. 
Par leurs caractères morphologiques, 
de la péneplaine granitique de I’lvindo. 
ces sols apparaissent beaucoup moins ~VO~U~S que ceux 
Leurs caractères principaux sont l’absence de cuirasse ou 
même de simples concr&ions, et la présence a profondeur relativement faible d’horizons d’altéra- 
tion incomplètement évolués, conservant un pourcentage important de limon, des minéraux altéra- 
bles en assez grande quantité, twuscovites et feldspaths plus ou moins kaolinisés. Certains profils 
présentent en profondeur de I6geres marbrures dues a une sdgrhgation des hydroxydes. Ces marbrures 
ne sont pas indurées, elles n’indiquent pas d’accumulation d’hydroxydes par rapport aux autres ho- 
rizons. De tels profils sont g6néralement observés dans des reliefs montagneux jeunes. Le massif de 
I’Okanda a un relief different, plat et b dénivelées faibles dans son ensemble, plus apparent6 au 
relief de la pénéplaine de I’lvindo qu'a celui de ces reliefs montagneux. Si les sols sont moins évo- 
lués que dans le bassin de I’lvindo, malgr6 I’identit6 de la roche-m&re, de la vegetation, et I’ana- 
logie du relief actuel, cela ne peut 8tre imputé qu’au fait que le massif de I’Okanda constitue une 
surface récente. 
L’altération des granites donnant un matériau perméable et peu riche en bases, les miné- 
raux argileux qui se forment sont la kaolinite et les hydroxydes métalliques. Les particularites des 
sols du massif de I’Okanda sont donnees par les caractares morphologiques, abence de concretion- 
nement, présence de minéraux altérables à faible profondeur. 
2 - Les surfaces rbcenter,du complexe pblltique de la S&e de Franceville 
Isolant les plateaux, les vall6es sont souvent creusées dans le complexe pélitique, ensem- 
ble de roches peu résistantes a 1’6rosion mhcanique. Les surfaces recentes, form6es @r I’établisse- 
ment dans le complexe pélitique du réseau fluviatile actuel, prennent des extensions variables. Elles 
sont parfois limitees b la vallée de l’Ogoou6 ou d’un de ses affluents, entre des plateaux rapprochés. 
En d’autres endroits, elles s’btendent largement. Elles sont alors formées d’un moutonnement de 
petites collines enserrées dans un r6seau hydrographique très ramifi et très actif, en contraste tras 
apparent avec les surfaces tabulaires et plus alevées des plateaux. 
Les sols de ces reliefs diffèrent profondhment de ceux des plateaux de m&me constitution 
géologique. Les caractères morphologiques, assez constants, sont ceux du profil suivant observé 
dans la vallee de I’Ogoou6, au sommet d’une petite colline, sous for& ancienne. 
o- 4 cm Brun fonce ; argileux, humifere ; structure nuciforme ; feutrage racinaire 
trtiense. 
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4 - 20 cm Brun jaune, puis brun orangé ; argilo-limoneux, la matiere organique peu 
abondante décroît rapidement ; structure polyédrique large (de 3 a 7 cm), 
a tendance prismatique, très fortement cohérente ; enduits bruns sur les faces 
structurales. 
20 - 40 cm Orange ; argilo-limoneux ; structure poly6drique large a moyenne fortement 
coherente. Revêtements brun clair sur les faces structurales. 
40 - 50 cm Ne se distingue du précédent que par la structure polyedrique fine nettement 
anguleuse tr&s bien individualisée. 
50 - 80 cm Plaquettes ferrugineuses induraes et quelques gravillons ferrugineux globu- 
leux ; la terre fine est assez abondante. 
80 - 140 cm Orangé, avec de légeres marbrures a la base ; argilo-limoneux ; nombreuses 
plaquettes ferrugineuses, plus larges nettement moins indurées que celles de 
l’horizon précédent. 
140 - 200 cm Marbra de beige, ocre, violace ; argilo-limoneux a limono-argileux. 
200 - 240 cm Schistes alt6rés tres friables, marbres de beige, brun et violet. 
Les horizons meubles argilo-limoneux de la partie supbrieure du profil sont caractérisés 
par une structure polyédrique très affirmhe, large en surface, fine et très anguleuse en profondeur, 
fortement cohérente. Lorsque le couvert forestier est ditruit, et que le r6gime hydrique du sol perd 
sa régularite, la structure s’élargit consid6rablement en surface et devient prismatique. Les faces 
structurales sont g6n6ralement couvertes de revêtements argileux. A profondeur relativement faible, 
comprise entre 50 et 200 cm, apparaft un horizon peu 6pais d’ilements indurés. Ce sont des plaquet- 
tes dues a la pseudo-morphose par 16g8re ferruginisa-tion des schistes dont le litage reste apparent. 
Sous cet horizon de plaquettes fer.rugineuses, les horizons d’altération a texture limoneuse et non 
structurés, apparaissent rapidement peu transformés par rapport b la roche-mbre. Les.caracteres 
analytiques établissent également l’évolution, de type ferrallitique mais peu avancée, de ces 
sols. Dans les horizons supbrieurs, le taux de limon est élevé, le minera1 argileux dominant est 
I’illite qui donne au sol une forte capacité d’ichange, la kaolinite est prasente mais peu abondante. 
3 - Les reliefs montagneux jeunes 
Les Monts de N’Djol6 
Les Monts de N’Djol6 sont form6s d’un ensemble monotone de roches peu m6tamorphi&es, 
chlorito-schistes, sdricito-schistes, schistes graphiteux et quartzites. Très imbriqués, ces faciès 
n’amanent guere de diffbrenciations parmi ces sols qui seront repr6sentés par un profil observé près 
de N’Djol6, sur un haut de versant a d6clivitb tr& forte, sous for& ancienne. 
O- 15 cm Gris brun ; argilo-limoneux a sables fins, humifere ; srructure nuciforme puis 
polyedrique moyenne arrondie, cohérente ; racines denses, formant feutrage 
en surface. 
15 - 60 cm Jaune orang ; argilo-limoneux a sables fins ; structure polyédrique moyen- 
ne a large, sub-anguleuse, fortement cohérente et très bien individualisée ; 
rev8tements color6s (orangds) sur toutes les faces structurales. 
60 - 270 cm Cailloutis dense, de quortz et de morceaux de schistes ; les schistes sont 
parfois alt6r6s, tendres, parfois ferruginisds, rouille foncé, massifs et assez 
durs. 
a partir de 270 cm Schistes alt6r6s s’lcrasant en une terre fine limono-argileuse * les faces 
de stratification, g6néralement soulign6es par des enduits brun-no;râtre, sont 
tr8s visibles ; les tranchées de route montrent que cet horizon se poursuit 
souvent jusqu’a 20 ou 30 m. 
Les sols sont caractérises par une texture argilo-limoneuse, une structure polyedrique net- 
tement individualisbe et tr8s coherente, la prbsence assez g6n6rale de revetements sur les faces struc- 
turales. Les horizons supérieurs meubles sont relativement peu épais, ils ne dépassent que très rare- 
ment 2 m. Ils reposent sur un cailloutis d’6léments &siduels, quartz principalement, débris de ro- 
ches préservees de I’alt6ration par une I6gère ferruginisation. Le concrétionnement des hydroxydes, 
en gravillons ou en blocs cuirassés, ne se produit que rarement, dans des positions topographiques 
privilégiées. Sous l’horizon caillouteux, I’alteration des roches se poursuit profondément ; cette 
altération n’a transforme qu’assez peu les roches. La stratification reste apparente i on peut suivre 
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les differents bancs de roches, a pendage général sub-vertical, pratiquement jusqu’a l’horizon gros- 
sier. La conservation de surfaces de stratification presque intactes prouve une altérotion peu intense, 
pratiquement isovolumétrique. Dans les horizons meubles de la partie supérieure du profil, le rap- 
port silice/alumine varie de 1,7 a 2,2 suivant les profils, ce qui peut être consid6ré comme assez 
élevé pour ces sols où un drainage intense favorise l’élimination de 10 silice. Le stade peu avancé 
de l’évolution de ces sols est plus clairement montré par le pourcentage de limon donnant ou rapport 
limon/orgile des valeurs allant de 0,2 a 0,6, par la fraction argileuse dont la capacité d’échange 
atteint 20 m.eq. et qui est formee d’un mélange d’illite et de kaolinite, avec de 10 goethite et peu 
de gibbsite. 
Principalement a l’est du massif, de petites savanes interrompent le couvert forestier i on 
y observe généralement un cailloutis de quartz et de débris de roches des la surface. 
Les massifs de roches cristallines acides 
Les massifs montagneux jeunes formés de roches cristallines acides appartiennent principa- 
lement aux bassins des fleuves côtiers. Une partie du massif de Koumouna-Bwali, formé de granite, 
rentre dans le bassin de I’Ogooue. Maigre I’extr&me rudesse des pentes parsemées d’enormes boules 
de granite sain, se sont formes des sols très apparentés 6 ceux du mossif de I’Okanda. DBpourvus 
de tout concrbtionnement, ces sols montrent également 6 profondeur relativement faible des hori- 
zons dans lesquels l’altération a laissé subsister, avec un pourcentage important de limon, des mi- 
néraux altérobles, muscovites et feldspaths plus ou moins kaolinis6s. 
0 - 5 cm Gris brun ; sablo-argileux, humifère ; structure nuciforme lorge ou polyé- 
drique arrondie, a cohésion moyenne. 
5- 50 cm Beige jaunâtre ; argilo-sableux, faiblement humifere ; structure polyédrique 
moyenne a fine, moyennement individualisee, assez coherente. 
50 - 240 cm Graveleux : sables très grossiers et petits graviers de quartz, souvent alté- 
rés, friables ; ces éléments grossiers sont peu denses, la terre fine reste pr6- 
dominante. 
240 - 280 cm Ocre ; argilo-sableux, avec beaucoup de limon ; nombreuses paillettes fines 
de muscovite ; passage brutal a : 
280 - 500 cm Arène de couleur rose ; sablo-argileux ; trés friable, non structuré. 
En dsum6, par leur morphologie, par l’absence de cuirasses véritables, par la pr6sence 
de mineraux altérables, souvent par la nature des argiles, les sols des surfaces récentes montagneu- 
ses ou déjb assez aplanies, se différencient de ceux des vieilles surfaces d’aplanissement. Ces dif- 
férences sont particuliérement accusées pouGles sols tres argileux issus de roches peu quartzeuses. 
Les sols des surfaces recentes sont des sols ferrallitiques, incomplètement ~VO~U~S. 
III - RÉPARTITION DES UNITÉS “Relief-Sol” - ÉVOCATION DES 
PALÉO-CLIMATS 
C’est a l’est, dans la partie amont du bassin de I’Ogoou6, que sont groupées les surfaces 
anciennes a sols très byolubs. La pénéplaine du bassin de I’lvindo forme une unité tr&s compacte, 
au sud de laquelle sont groupes les plateaux de la Série de Franceville. Lorsque l’on descend 
I’Ogooue, de Franceville jusqu’à Lastourville, les plateaux apparaissent nombreux et peu espacés, 
les surfaces récentes se distribuent entre les plateaux, dans des vallées plus ou moins élargies. 
Por contre, en suivant I’Ogooué vers l’aval, c’est-b-dire en ollant vers l’ouest, les pla- 
teaux disparaissent progressivement. Au niveau des confluents de I’Ogooué avec la Lolo, puis avec 
I’lvindo, et enfin avec l’Offou a la limite de l’extension de la SCrie de Fronceville, il ne subsiste 
que des lambeaux des formations caractéristiques des plateaux. Entre Lolo et Ivindo, le tres petit 
pla’teaul.dé’la ‘Djidji a.conserve des sols argileux, a structure peu affirmée, nettement cuirassés, 
manifestement apparentés aux sols des plateaux formes sur le complexe pblitique aux environs de 
Lastourville. En bordure de l’Offou&, le Mont Mikongo forme une butte-témoin au sommet de la- 
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quelle subsiste un très petit placage de formation mongonésif&re. Avec un d6veloppement beaucoup 
plus faible, la formation du Mont Mikongo constitue une réphtition de ce qui est observ6 sur les 
plateaux fortement min6rolisés : plaquettes manganésifères tres pures surmontées de terre fine encore 
riche en mangan&se ; elle a dG se former dans des conditions identiques, par apport de monganèse 
se concentrant o la surface d’un plateau actuellement d6mantel6. Dans cette région, a la diminu- 
tion des surfaces anciennes correspond 6videmment un élargissement des surfaces récentes. Le 
complexe p&litique qui forme ici la majorit6 des affleurements de la Série de Franceville présente 
le relief caracthristique de petites collines portant des sols peu ~VO~U~S. Le massif granitique de 
I’Okanda prolonge vers l’ouest cet ensemble de surfaces rbcentes peu éleveesr au-dela duquel 
commencent les Monts de N’Djolé. 
Les Monts de N’Djolb s’articulent en fait dans un ensemble montagneux jeune débutant 
plus au nord par les Monts de Cristol. D’est en ouest, a travers un ensemble de m&me constitution 
granitique, on peut observer que la pé&plaine, bien Conserv(e dans le bassin de I’lvindo, se releve 
et se disseque progressivement, pour se terminer p,ar la cassure brutale des Monts de Cristal. Dans 
cet ensemble 05 dominent les granites, s’intercalent d’importants affleurements d’itabirites. Les 
prospections minières ont mont& que les itabirites ont donn6, dans la pénéplaine intacte du bassin 
de I’lvindo, des concentrations considirables de fer. Vers l’ouest, les concentrations de fer sur 
itabirites perdent progressivement leur ampleur, pour devenir pratiquement insignifiantes ou niveau 
des Monts de Cristal. S’agissant de gisements distants tout au plus de 300 km, et a une latitude pra- 
tiquement identique, ces diffirences ne semblent pas pouvoir &tre attribuées a des variations clima- 
tiques. L’évolution du relief peut en fournir une explication satisfaisante, si l’on admet que I’an- 
ciennet6 ou la jeunesse du relief se traduisent en fait par des durdes différentes pour la formation 
de ces gisements ; les plus riches seraient les plus anciens. La transformation du relief observée en 
suivant le cours de I’Ogooué est fondamentalement la meme. 
D’origine tectonique proboble, le rajeunissement intense du relief dans les Monts de Cristal 
et de N’Djolb a entra?& progressivement vers l’amont une reprise d’érosion conduisant au d6mant&- 
lement des vieilles surfaces. Ce schéma explicatif simple coordonne l’ensemble des observations 
du reseau hydrographique, des formes de relief, et de la distri.bution des sols qui viennent d’être 
expos6es. 
Une des différences qui apparaissent entre sols tr8s ~VO~U~S et sols peu évolués tels qu’ils 
ont et6 définis, est la pr&ence ou l’absence de cuirassement. L’accumulation d’hydroxydes métal- 
liques caracterise les vieilles surfaces : manganèse des plateaux de la Série de Franceville, concen- 
tration du fer sur les inselbergs d’itabirites , cuirasses ferrugineuses dans les sols issus de granite de 
la pénéplaine de I’lvindo et dans les sols de plateau sur le complexe pblitique. L’absence de cui- 
rassement important est par contre une règle g6n6rale pour les surfaces récentes. Dons les reliefs 
montagneux, cette absence de cuirassement peut dtre expliquee par le trbs fort drainage des sols 
facilitant l’exportation hors du profil des éliments mobiles libérés par I’alt6ration : silice, bases, 
hydroxydes métalliques. Cette explication n’est plus valable pour les surfaces plus aplanies, en 
particulier pour le massif granitique de I’Okanda. Dans les sols issus du complexe pblitique, I’hori- 
zon de plaquettes formees par simple ferruginisation des schistes ne peut &tre assimile a une veritable 
cuirasse. Cet horizon peu dévelapp6 s’observe aussi bien sur les sommets que sur les pentes. Les 
rares cuirasses, continues ou plus souvent gravillonnaires, que l’an observe dans les reliefs rbcents, 
sont liees a des positions topographiques tr&s particulières : bas de pente adoucis en relief monta- 
gneux, boutonnières granitiques encastrees entre des hauteurs de la Série de Franceville. On doit 
donc admettre que si le concrétionnement et le cuirassement se produisent actuellement, c’est avec 
peu d’ampleur ; ils ne constituent pas un processus essentiel de la p6dogén&se actuelle. 
Ceci conduit a penser que les sols et les cuirasses des vieilles surfaces se sont formés sous 
un climat ancien, différent du climat actuel, La datation des diffbrentes phases de morphogénbse 
et de pedogdn&se, formation d’une surface d’aplanissement et cuirassement, reprise d’érosion abou- 
tissant a la distribution actuelle des reliefs et des sols, n’est pas possible dans 1’4tat actuel de nos 
connaissances. Pour ce vaste ensemble émergé depuis le Pracambrien, les repères chronologiques 
font dhfaut. 
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IV - CONCLUSION 
Ces notes n’apportent pas de vue complete du bassin de I’Ogoou6, puisqu’elles ne traitent 
ni du massif granitique du Chaillu, ni des Ploteaux Bat6ké sableux. Sur 10 bordure occidentale du 
massif du Chaillu existent quelques cuirasses alumino-ferrugineuses de plateaux. En dehors de ces 
plateaux cuirassés de faible extension analogues à ceux de la Série de Franceville le massif du 
Chaillu possède une couverture p6dologique très uniforme dans laquelle il ne semble pas possible 
de distinguer plusieurs stades d’évolution. De méme, les sols formés sur les sables des Plateaux 
Bat6k6 gardent de façon constante leurs caroct&res essentiels ; de plus, les Plateaux Baték6 sortent 
du cadre de nos études limitées au territoire gabonais. Le bassin s6dimentaire cr6tac6 n’a pas été 
décrit ; bien qu’il soit travers6 par le cours inf6rieur de I’Ogoou6, il est drainé en majeure partie 
par les fleuves côtiers. 
Nous avons cependant étudi6 la plus grande partie du bassin de I’Ogoou6 qui a conservé, 
dans sa morphologie et dans ses sols, I’h6ritage bien marqua des différents stades ayant abouti a la 
formation du paysage actuel. Une carte des sols ne pourrait cependant se superposer a une carte 
des différentes surfaces dlfinies par leur morphologie et leur constitution g6ologique. Si beaucoup 
de sols issus d’une m&me roche sont différents suivant qu’ils appartiennent a une surface ancienne ou 
rbcente, il n’en est pas de mgme pour tous. Les sols se formant sur des roches tr&s quartreuses telles 
que les gres, 6voluent tres rapidement et très compl&tement, et ils ne se diff6rencient gu&re suivant 
que leur formation est ancienne ou relativement r6cente. 
Plusieurs auteurs ont défini, en certaines r6gions de l’Afrique Centrale, trois niveaux 
d’aplanissement principaux s’atant succ6dés de la fin du crétacé b la fin du tertiaire. Dater les sur- 
faces anciennes du bassin de I’Ogooué par rapport a l’un de ces niveaux d’aplanissement, en se ba- 
sont sur des comparaisons altim6triques et sur l’analogie de formations pédologiques fortement cui- 
rass6es dans l’un et l’autre cas, paratirait actuellement encore hasardeux. 
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3 - Examen de quelques caractères physico-chimiques 
de sols typiques du Gabon . 
SOMMAIRE 
Une distinction peut &tre fuite parmi les sols ferrallitiques du Gabon suivant Ia nature des 
minéraux argileux. 
La premiére catégorie réunit les sols dont les argiles sont la kaalinite et de faibles quantites 
d’hydroxydes md talliques. Suivant les conditions de drainage, l’hydrolyse des silicates primoires 
est suivie d’une perte pius ou moins importante de silice et par consbquent de la formation en quan- 
tit6 variable de gibbsite. Lorsque de la gibbsite se forme en quanti)& importantes, elle appariient 
en majeure partie aux fractions >2 P . II ne subsiste des min6;aux altérables parmi les limons et 
les sables que dans les sols relativement jeunes. 
La deuxième catégorie de sots est définie par la prédominance d’argiles 21 rlseau 2 : 1 ; 
illite, hydromico, chlorite. L’6valution ferrallitique de ces sols est marquée pqr la formation de 
kaolinire, en proportion variable par rapport aux argiles 2 : 1, et parfois par l’apparition d’un peu 
de gibbsite. Ces sols sont farmds sur des roches sédimentaires fines, et la froctian limoneuse appa- 
raT? formée principalement de quartz, 
Quelle que soit la nature des minéraux argileux, tous /es sols sont fortement disatur6s. La 
faible saturation du complexe d’échange souligne l’identité de l’évolution impos6e 0 tous les sols 
par le climat. 
Sur l’ensemble du Gabon pays (quatorial b forte pluviosit6 et tempbrature moyenne élevée, 
le processus climatique actuel de I’6volution des sols est la ferrallitiration. L’emprise du climat sur 
les sols est cependant plus ou moins forte suivant les conditions locales de roche mire et de relief. 
Des diffbrences importantes apparaissent dans la morphologie des sols. Les critbres analytiques doi- 
vent pr6ciser I’intensit6 de l’évolution des sols. Sur quelques profils typiques des sols gabonais, des 
analyses ont 6t6 effectuées dans le but de dbterminer la composition de chaque fraction granulomh- 
trique. La saturation du complexe d’bchange doit également &re retenue comme un des crithres les 
plus significatifs. La matiare organique ne sera pas étudile ici ; en effet, elle P&ente de fason 
constante les caracthres g6néroux de la matibre organique des sols ferrallitiques, mais ne permet pas 
pour l’instant d’apporter de differenciatians supplémentaires dans la classification des sols. 
I - MINÉRAUX ARGILEUX - NATURE DES LIMONS ET DES SABLES 
A - LES SOLS A KAOUNITE ET HYDROXYDES 
Dans leur majorité, les sols du Gabon n’ont pas d’autres minéraux argileux que la kaolinite 
et les hydroxydes m6talliques, pr6sents sous forme de gaethite et de gibbsite. C’est Je cas des sols 
formés sur granite qui seront pris comme exemple. 
Le terme de “granite h&éromorphe ” caract6rise un ensemble de faci& assez voriables mais 
surtout très imbriqués couvrant une très grande partie du Gabon. Les variations de faciès du granite 
ne se traduisent dons les sols que par des diffbrences mineures, portant surtout sur l’abondance et les 
dimensions des sables. Par contre, le granite a donné des unit& poysagiques fort différentes. Sui- 
vant qu’ils appartiennent a des surfaces aplanies ou a des reliefs montagneux plus ou moins rajeunis, 
les sols issus de granite se différencient par leurs caractères morphologiques et physico-chimiques. 
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Morphologie des sols 
Trois profils seront Btudi6s. Ils apportiennent aux trois principaux types de sols sur granite 
observ6s au Gabon dont les diff6renciations sont conditionn6es par la morphologie des reliefs. 
Profil WO 22 - II appartient a la péneplaine du nord Gabon. Le relief fortement aplani de 
cette r6gion influence l’évolution du sol en limitant le droinage et en favorisant le cui- 
rassement. 
o- 20 cm Gris brun ; argilo-sableux, humifàre ; structure nuciforme. 
20 - 70 cm Ocre-brun ; argilo-sableux, la matiere orgonique decrott progressivement ; 
structure polyédrique fine mal definie ; bonne porosite. 
70 - 220 cm Jaune ocre ; argilo-sableux ; structure polyadrique fine mal d6finie ; bonne 
porosit6. 
220 - 300 cm Ocre ; mhme texture que l’horizon precédent, mais structure polyedrique plus 
large et porosit6 foible. 
300 - 400 cm Ocre a taches rouille faiblement indurées ; argilo-sableux. 
a 400 cm Apparition d’une cuirasse ferrugineuse. 
Echantillons WO 221 0 b 10 cm 
WO 223 a 170cm 
WO 225 a 380 cm. 
Profil KO 7 - II est situé dans le Massif du Chaillu. Les pentes fortes de ce massif montagneux 
provoquent un fort drainage des sols. Le concrétiannement des hydroxydes n’a pas donne 
ici de cuirasse continue, mais des horizons a gravillons ferrugineux. 
o- 60 cm Brun, s’lclaircissant en profondeur ; orgilo-sableux, le pourcentage de ma- 
tière organique décroft progressivement ; structure nuciforme puis polytdri- 
que fine. 
60 - 180 cm Ocre jaune ; argile-sableux ; structure polyidrique fine mal d6finie ; bonne 
porosit6. 
180 - 300 cm Ocre a ocre rouge ; argilo-sableux ; structure poly6drique plus large que 
dons l’horizon précident. 
a 300 cm Gravillons ferrugineux viola& b patine superficielle, avec quelques blocs 
cuirass6s. 
Echantillons KO 73 b 160 cm 
KO 74 d 220 cm. 
Profil KO 1 - Egalement situi dans le Massif du Chaillu, ce profil est d6pourvu de tout il6- 
ment concrétionn6, et.l’on observe depuis la surface un passage progressif jusqu’aux ho- 
rizons d’altiration. Ce type de profil est caractéristique des reliefs fortement rajeunis ; 
I’6volution des sols est encore peu avanc6e, et le-t& fort drainage, facilitant I’exporta- 
tion hors des profils des 6lCments mobiles, Climine les possibilit6s de concritionnement. 
o- 20 cm Brun ; argilo-sableux, humifire ; structure nuciforme. 
20 - 120 cm Brun jaune encore un peu humifire, puis jaune ; argilo-sableux ; structure 
polyidrique assez fine a coh6sion moyenne ; bonne porosit6. 
120 - 250 cm Ocre-rouge ; argilo-sableux, avec un pourcentage notable de limon ; struc- 
ture peu apparente, de type poly6drique ; passage progressif b : 
450 cm Arene granitique grossi&rement sableuse. 
Echantillons KO 10 0 à 10 cm 
KO 12 a 200 cm 
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Étude de 10 fraction argileuse 
Les trois profils ont des fractions argileuses peu differentes. L’analyse thermique diffé- 
rentielle et l’analyse par rayons X montrent dans tous les échantillons une forte dominante de kao- 
linite et la présence constante de goethite. De la gibbsite a et6 décelée dans les profils WO 22 
et KO 7. 
Tableau 1 - Composition de l’argile de sols à kaolinite et hydroxydes 
I Composition chimique I Mineraux 
WO 223 l3,90 2,72 36,30 34,52 
wo 225 13,38 6‘7% 36,63 32,75 
KO 73 14,97 0,55 38,18 34,79 
KO 74 15,OS’ 0.74 37,70 33,53 
KO 10 13,89 11.33 37,05 31,98 
KO 12 19,21 , 0,82 38,78 33,77 
Si 02 
Silicates 
~1203 Gibbsite 
l 
Goethite 
5‘57 9,29 
2,46 9,02 
3,55 10,23 
2,26 10,34 
0,74 5,28 
1,23 b,bO 
Si02/A12C 
1.79 1,54 0,15 
1,89 1.63 0,15 
1,86 1,59 0,17 
1.91 1.62 0,17 
1,9b 1,79 0,09 
1,94 1,74 0,ll 
Si02/R203 Fe203/A1203 
La composition de la kaolinite itant conrid6rie comme tr8s constante, il est aisé de re- 
constituer les pourcentages des diffdrents miniraux à partir de la composition chimique obtenue par 
attaque de l’argile au triacide. Toute la silice solubilis6e lors de l’attaque au triacide 6tant suppo- 
s&e sous forme de kaolinite, on obtient pour ces 6chantillons des pourcentages de kaolinite compris 
entre 78 et 83%. II subsiste toujours un peu d’alumine qui ne peut Btre combinée a la silice et qui 
doit donc se trouver sous forme de gibbsite. On obtient par ce calcul des pourcentages de 2 a 5% 
de gibbsite pour les 6chantillons ob l’analyse qualitative avait d6c616 de la gibbsite, et des pour- 
centages de l’ordre de 1 % seulement pour le profil KO 10. Ces diff6rences sont peu sensibles, mais 
elles sont du même sens que celles qui caract6riseront les fractions granulométriques plus grossières. 
Les oxydes de fer sont peu abondants dans les argiles de ces sols, les rapports moléculaires 
Fe203/Al203 sont extremement bas. Les pourcentages calcul& de goethite ne ddpassent pas 1.0%. 
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Tableau 2 - Composition globale des sols à kaollnlte et hydroxydes 
I Granulométrie l 
Argile Limon 
Sable Sable 
fin grossier 
H20+ 
WO 223 
WO 225 
KO 73 
KO 74 
KO 10 
KO 12 
54,l 3,b 13,4 
60,s 3,& Il,7 
bl,9 7,g Il,4 
58,8 9,3 Il,9 
46,7 987 22,8 
29,8 17,8 23,0 
28,8 8,b0 44,53 
24,1 10,02 32,73 
18,3 l2,36 26,88 
19,7 l2,78 25,33 
20,6 12,OS 41,32 
29,3 8,53 41,86 
Composition chimique 
R6sidu ~~203 Ti02 
5,00 
6,80 
7,30 
8,00 
4,lO 
3,90 
0.35 
0,lO 
0,45 
0,lO 
0,lO 
NO 
WO 223 1,72 
WO 225 1,70 
KO 73 l,46 
KO 74 1,26 
Ki) 10 2,02 
KO 12 l,88 
SiO2/R203 Fe203/A1203 
1.49 0,15 
1,45 0,17 
l,26 0,lb 
1,08 0.16 
1,77 0,13 
1,69 0,lb 
Étude de la fmctfon limon ef sable 
Les sables sont assez facilement 6tudi6s par l’examen a la loupe binoculaire. La grande 
dominante des quartz dans les fractions sableuses est ainsi facilement mise en évidence, mais la de- 
termination et 1’6valuation quantitative des miniraux altiris reste difficile. La fraction limoneuse 
reste la plus difficile a analyser. 
En fonction des rhultats de l’analyse granulom&rique, il est possible de calculer le pour- 
centage de silice combin6e et d’oxydes m6talliques provenant de la fraction argileuse, que contient 
le sol total. On obtient alors par diff6rence avec le dosage effectui sur le sol total, la composition 
de la fraction limon et sable. L’imperfection des analyses, et principalement la dispersion des ar- 
giles lors de l’analyse granulomhtrique et du pr6lèvement des argiles b analyser entraîne dans ce 
calcul une Ihghre erreur. En nbgligeant cette et‘reur, on peut dbterminer dons certains cas le pour- 
centage minimum d’alumine de la fraction limon et sable qui ne peut Itre liée 0 la silice. 
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Tableau 3 - Rbpartftfon des constttuants prlntlpaux suivant les fractions 
granulomefrtques pour les sols & kaolfntte et hydroxydes 
NO 
t- Résidu 
WO 223 
WO 225 
KO 73 
KO 74 
KO 10 
KO 12 
4,lO 
0,34 
0,43 
5,29 
0,24 
Argile 
19,63 l8,67 
22,16 19,8l 
23,63 21,53 
22,lb 19,71 
l7,30 14,93 
Il,55 lO,Ob 
4.57 43,06 1,70 2,34 0,43 
4,96 28,63 3,31 5,48 l,84 
5,75 26,54 1,lO 7,09 1,55 
5,52 24,90 0,97 Il,23 2,48 
2,24 36,03 5,59 4,31 1,86 
1,78 41,62 12,48 11,60 -2,l2 
Limon et sable 
RCsidu 
Limon et sable 
~~203 
NO Si02/A1203 Fe203/A1203 Gibbsite % 
WO 223 1,23 0,ll 1,36 
WO 225 1,02 0,21 4,os 
KO 73 0,26 O,l3 9,36 
KO 74 0,14 O,l4 l5,82 
KO 10 2,20 0,27 
KO 12 1,82 0,ll 1,52 
Les bchantillons des profils WO 221 et KO 71 ont des rapports silice/alumine nettement 
plus bas pour le sol total que pour la fraction argileuse. II y a donc n6cessairement exc&s d’alu- 
mine en dehors de l’argile. Le calcul expos6 pr6c6demment fait apparatire pour l’ensemble limon 
et sable des voleurs tr&s basses pour le rapport silice/alumine 
profil WO 221, beaucoup plus bas pour le profil KO 71. 
: I6ghrement supérieur a 1 pour le 
ne par rapport a la silice est la kaolinite ; 
Le silicate qui contient le plus d’alumi- 
supposant toute la silice combinée a I’alumine suivant 
le rapport moléculaire de la kaolinite, on calcule la quantit6 d’alumine qui ne peut entrer dans la 
composition de silicates et qui doit donc se trouver sous forme de gibbsite. Suivant ce calcul, fa 
‘fraction limon et sable contient suivant les 6chantillons jusqu’à 4% de gibbsite dans le profil WO 22 
et jusqu’b 15% dans le profil KO 7. II en ressort que pratiquement la totalit6 des limons détermin6s 
par granulom6trie sont constitu6s par des sesquioxydes, gibbsite a laquelle il convient d’aiouter une 
partie tout au moins des sesquioxydes de fer. 
bles apparaÎt form6e par les sesquioxydes. 
Dans le cas du profil KO 7, une partie Mme des sa- 
Pour ce profil tout au moins, ce résultat ne peut avoir 
6th faussé que dans de faibles proportions par la marge d’erreur des donn6es analytiques qui lui ont 
servi de base. 
Les 6chantillons du profil KO 1 donnent des r6sultats diffirents. Les FappOFtS silice/alu- 
mine diffèrent peu entre l’argile et le sol total. 
passe de 1,82 a 2,20 d’un 6chantillon a l’autre. 
Pour la fraction limon et sable, ce’m8me rapport 
pourcentage important de silice combinde, 
II subsiste dans les limons et dons les sables, un 
I’exc&s d’alumine est faible ou nul. 
InterprMatton 
Ces trois profils sont manifestement caract6ris6s par la marne 6volution ferrallitique : forma- 
tion de kaolinite, gibbsite et goethite qul constituent la totalit6 de l’argile du sol. Le fer, 6l6ment 
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relativement mobile, semble s’&re éliminé des profils dans de grandes proportions. Pour tous les 
ichontillons, le rapport Fe203/Al203 est tri% peu 6levC. 
Malgré l’imperfection de la mlthode, l’étude des limons et sables donne des résultats qui 
se coordonnent oux observations de terrain. Le profil WO 22 appartient a une surface très ancienne. 
Son profil s’est fortement d6velopp6, et différencii par la constitution d’une cuirasse. II ne subsiste 
aucun min6ral altbrable ; dans la fraction limon et sable, il ne reste que très peu de silice combinée 
que l’on doit supposer &tre sous la forme de kaolinite par suite du rapport silice/alumine. Le droi- 
nage du sol, conditionn6 par le modelé plat du relief, est relativement faible. Cette condition du 
drainage explique que la silice, difficilement export6e du profil, se combine a I’alumine disponible. 
II n’existe que très peu d’alumine libre, sous forme de gibbsite, aussi bien dans sables et limons que 
dans I ‘argile. 
Le profil KO 7 montre également un sol tr&s evolué et différencié. II se distingue du 
précbdent par le mode de concrétionnement qui n’a pas donné une cuirasse continue mois des gra- 
villons, et par un drainage fort. La silice libér6e o été pour une part importante exportée hors du 
profil, et des quantités importantes d’alumine subsistent dans le sol sous forme de gibbsite. Fait no- 
table, la fraction argileuse a un rapport silice/alumine qui ne se distingue pratiquement pas de celui 
trouve pour les autres profils. La gibbsite, peu abondante dans la fraction argileuse, forme un pour- 
centage important des fractions granulométriques plus grossières. Le rapport silice/olumine des li- 
mons et des sables s’abaisse a 0,14 et 0,26 pour les deux échantillons du sol. 
Seul le profil KO 10 posséde dans les fractions >2 u des silicates en quantités importantes, 
dont le rapport silice/alumine oscille autour de 2. Ces silicates ne peuvent &tre identifies ; il sem- 
ble logique de supposer qu’ils sont pour une bonne part des minéraux encore altérables, et que, si 
le rapport silice/alumine est relativement peu elev6, c’est qu’un peu de gibbsite se trouve comme 
dans les autres profils dans la fraction > 2u . La conservation de minéraux alt&ables paraÎt logique 
pour ce profil encore peu differenci6 et que l’on suppose 8tre relativement ieune. 
En conclusion, il convient de souligner 10 port6e de certains critères couramment utilises 
pour apprbcier le degré d’évolution des sols et pour les classer. La determination qualitative ou 
m&me quantitative des minéraux de l’argile ne met pas n6cessairement en évidence une individua- 
lisation mbme importante de I’alumine dans le sol. II est admis que la fraction limoneuse puisse 
renfermer des particules de kaolinite liées par des oxydes m&alliques. II apparaît de plus que la 
gibbsite peut constituer une fraction limoneuse importante. Le rapport limon/argile est frhquemment 
considbré comme significatif du degré d’6vplution des sols. Pour le premier des profils que nous ve- 
nons d’examiner, ce rapport est tres bas, et il correspond effectivement a un sol ayant perdu toute 
reserve minerale aIterable. Le rapport Iimon/argile relativement 6lev6 pour les deux autres profils 
traduit en fait pour l’un une accumulation de gibbsite et pour l’autre une r6serve probable de miné- 
raux altérables. Pour appricier véritablement le stade d’évolution de ces sols, des analyses très 
complàtes sont n6cessaires. 
B - LES SOLS A ARGILES DE RÉSEAU 2 : 1 
Des argiles a &Seau 2 : 1 existent dans certains sols issus de roches sédimentaires fines, 
telles que schistes ou pélites, argilites, marnes et calcaires marneux. Ces argiles sont I’illite, des 
hydromicas, et assez rarement de la chlorite ; elles sont géneralement associées a des quantitds va- 
riables de kaolinite, goethite et gibbsite. Nous prendrons comme exemple de ces sols trois profils 
formes sur des roches sédimentaires du crétacé. 
Morphologie des sols 
Trois profils seront etudies. Les profils OPE 1 et 3 sont issus de marnes calcareuses. Ce 
sdnt des sols jaunes, .caractéris6s par une structure tr&s offirm(e, qui passe de polyedrique moyenne 
ou large dans la partie supérieure du profil, a poly6drique nettement anguleuse et fine en profon- 
deur. Aux horizons meubles relativement peu épais, succèdent un niveau peu développe de pla- 
quettes ferruginisees, puis les horizons d’olteration. 
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Profil OPE 1 - 
0 - 15 cm Gris brun foncé, puis brun clair ; argileux b sables fins, humifere ; structure 
fine en surface puis polyedrique de taille moyenne, arrondie à cohésion assez 
forte. 
15 - 30 cm Brun oronge ; argilo-limoneux à sables fins, legèrement humifère ; agrégats 
ekmentaires polyédriques anguleux fins associas dans une mocrostructure lar- 
ge p coh&ion forte. 
30 - 55 cm Horizon de transition ; la macrostructure disparaft progressivement. 
55 - 180 cm Ocre vif ; argilo-limoneux ; structure polyedrique anguleuse fine tris bien 
individuolisee ; en profondeur, les ogrégats sont légèrement morbr& de beige 
et d’acre. 
à 180 cm Plaquettes de mornes ferrugitiisées, peu indurees. 
Echantillons OPE 15 a 70 cm. 
Profil OPE 3 - 
o- 6 cm Gris brun puis brun ; orgilo finement sableux, humifere ; structure nuciforme 
puis polyédrique moyenne arrondie cohérente. 
6 - 20 cm Beige brunatre ; argilo-limoneux a sables fins, Iégerement humifere ; struc- 
ture polyedrique moyenne arrondie a cohésion assez forte. 
20 - 40 cm Horizon de transition legarement humifére. 
40 - 70 cm Ocre jaune ; argilo-limoneux a sables fins ; structure polyddrique fine angu- 
leuse très bien individuolisee. 
70 - 140 cm Jaune ocre a tres legires marbrures ocre-rouille ; m8me texture et même struc- 
ture que le prec6dent. 
a 140 cm Plaquettes de mornes, friables, peu ferruginisées. 
Echantillons OPE 31 0 fi 6 cm 
OPE 33 a 100 cm 
Le profil OPE 7 s’est forme sur une roche orgilo-tris finement greseuse. SO texture, domi- 
nec largement par les sables fins et les limons, est peu favorable a l’élaboration d’une bonne agré- 
gotion. En surface, le sol a une tendance massive nette et son drainage difficile se traduit par la 
présence de fines tratn6es rouille ; la matiere organique ne pénetre que tris peu. En profondeur, 
les trafnees rouille disparaissent, la structure est a tendance polyédrique. 
Profil OPE 7 - 
o- 2 cm 
2- 6 cm 
6- 15 cm 
15 - 40 cm 
40 - 65 cm 
65 - 160 cm 
Gris brun ; finement sablo-peu argileux, humifere ; ogregats nuciformes. 
MarbrB de gris beige dominant, de gris et de rouille clair ; finement sablo- 
peu argileux, Iegerement humifbre.; tendance massive a débit en polyèdres ; 
faible porosite. 
Gris beige clair avec marbrures rouille accentuees autour des passages de 
racines ; m6me texture et m6me structure que le prhcédent, peu humifare. 
Beige ocre ; finement soblo-argileux, faible penétration humifbre par des 
traMes grises ; structure poly6drique moyenne a fine, subbanguleuse, peu 
individualis6e ; porositi moyenne o faible. 
Se distingue du pr6cédent par la disparition progressive de la penétration hu- 
mifere par traMes. Passage brutal b : 
Petits débris de roche alter6s et Iégerement ferruginises, de .couleur rouille. 
Echantillon OPE 75 b 60 cm. 
Étude de la fraction argileuse 
Le minera1 argileux dominont est I’illite pour le profil OPE 3.1, dans les deux autres pro- 
fils des hydromicas sont dominants. Kaolinite ou m6tahalloysite et goethite se retrouvent dans les 
trois profils. La gibbsite n’est dkel6e qu’a l’6tat de traces uniquement dans le profil OP5 11. 
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Tableau 4 - Composition de la fraction infkrieure à 2~ des sols à argtle 2 : 1 
NO 
Composition chimique 
MinLraux identifl6r par A.T. D . 
H20+ Rlsidu 
Si02 
Silicates 
~1203 ~~203 Ti02 et Rayons X 
OPE 15 11,so 0,45 41,90 27,90 14,00 0,90 Hydromico - Goethite 
Traces m&ahalloyrite et gibbsite 
OPE 33 10,20 0,60 44,60 24,20 13,80 0,90 Illite - Traces koolinite 
Goethite 
OPE 75 11,60 1,15 43,15 29,55 9,40 1,50 Hydromica - Kaolinite et un peu 
de goethite 
-. 
NO SiO2/A1203 Si02/R203 Fe203/A1203 
OPE 15 2,55 1,93 0,32 
OPE 33 3,12 2,28 0,36 
OPE 75 2,40 2,06 0,20 
Ce mélange de minerou>t argileux est d’autant plus complexe que les formules des hydro- 
micas et illites sont assez voriobles : il n’est pas possible de calculer a partir du dosage des cléments 
totoux, les pourcentages des differents mineràux. Le rapport silice/alumine est nettement superieur 
a 2, il atteint 3,l pour OPE 33 malgr6 la prisence d’un peu de kaolinite. L’Blimination du fer est 
beaucoup moins intense que pour les sols traites au paragraphe precedent, les rapports Fe203/Al203 
de 10 fraction orgileuse sont assez BlevCs. 
Tableau 5 - Composition globale des sols à argile 2 : 1 
NO 
Granulométris Composition chimique 
Argile Limon 
Sable Sable 
- fin grossier 
~203 RQsidu 
SiO 
Silicates 
~1203 ~~203 Ti02 
OPE 15 67,4 18,7 13,2 0,7 10,05 30,60 20,05 20,75 10,55 1,20 
OPE 33 59,7 25,5 10,3 4,5 9,lO 26,80 27,40 18,35 13,20 0,35 
OPE 75 33,3 14,2 49,7 2‘5 5,lO 63,65 14,75 11,90 3,70 0,15 
- 
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Étude de la fraction limon et sable 
De m&me que précedemment, on peut calculer avec une approximation suffisante 10 compo- 
sition chimique de la fraction 7 2 u . Elle opparofi caracterisée par la préponderonce considerable 
du residu insoluble au triacide. II n’y a que tris peu de silice combinée, par rapport b laquelle 
I’alumine est nettement en excès puisque les rapports Si02/Al203 ne dépassent pas 0,53 dans les 
échantillons analysés. 
Tableau 6 - Rhpartition des constituants prtnctpaux suivant Ies fractions 
granulom6triques pour les sols à argile 2 : 1 
N” 
Argile Limon et sable 
R6sidu 
Si02 
Silicates 
~1203 ~~203 ROsidu 
Si 62 
Silicates 
~1203 ~203 
OPE 15 0,30 28,24 18,80 9,43 30,30 0,61 1,95 1,12 
OPE 33 0,35 26,62 14,47 a,23 26,45 0,78 3,88 4,97 
OPE 75 0,38 14,36 9,04 3,13 63,27 0,39 2,06 0,57 
Limon et sable 
Les limons, ou sens granulometrique du terme, sont tres abondants dons ces trois profils. 
La composition chimique fait apparoftre que la plus grande part des limons appartient au risidu in- 
soluble au triacide. L’essentiel de la fraction limoneuse est form6e par des quartz tr8s fins, issus 
sons transformation d’une roche dans laquelle les Blements détritiques sont de petite taille. L’btude 
morphoscopique des sables a r6v6l6 l’existence, dons les profils OPE 1 et 3, de pseudo-sables de 
couleur rouille, tres poreux, se pr6sentant souvent en très fines plaquettes reproduisant le litage de 
la roche. L’analyse chimique laisse supposer que ces pseudo-sables sont des formes pseudo-morphi- 
ques de petits fragments de roche, formes par le depart des 6l6ments mobiles, et l’accumulation re- 
lotive de sesquioxydes de fer et d’alumine. 
InterprMatton 
Les processus de ferrallitisation n’ont pas atteint dans ces sols leur aboutissement, puis- 
qu’ils ont loirs6 subsister beaucoup de min6roux argileux b r6seou 2 : 1. L’apparition de koolinite 
ou de métoholloysite et dons certafns échantillons de gibbsite, laisse supposer une transformation 
progressive dont le stade final pourra &re la P&ence pratiquement exclusive de kaolinite et de 
sesquioxydes metalliques. On doit considhrer que les minéraux comme I’illite et a plus forte roi- 
son les hydromicas, ne sont pas des mineroux de n6oformotion, mois des minéraux résiduels herités 
de la roche mère. Les sols qui possedent ces minéraux proviennent en effet toujours de roches sbdi- 
mentoires plus ou moins fortement micacées. Ces min6raux résiduels alterables ne subsistent que 
dans des sols oppartenont a des surfaces relativement recentes-; sur les plateaux anciens de même 
constitution géologique, les sols ne possèdent que de la koolinite et des hydroxydes. 
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Ces sols présentent la particujarité d’ltre incompl8tement évolués et de posséder de forts 
pourcentages de limons. II n’y a cependant pas de relations directes entre ces deux particularitas, 
les limons 6tant essentiellement des quartz. En dehors du quartz, la fraction limon et sable ne ren- 
ferme que très peu de silicates (moins de 1 % de silice combinée pour chacun des trois échantillons 
étudiés), les hydroxydes métolliques comparativement beaucoup plus abondants (rapport silice/alu- 
mine) devant entrer principalement dans la constitution des pseudo-sables. Tout au plus peut-on 
admettre que les limons, par leur comportement dans la structuration des sols, diminuent la porosi- 
te et de ce fait reduisent indirectement I’intensit6 des ph6nom8nes hydrolytiques provoquant la des- 
truction des silicates. Ceci semble particuli&rement important pour le profil OPE 7 dont la struc- 
ture est massive et la porostt6 faible. Pour les profils OPE 1 et 3, 10 macroporosit& due b I’ogrégo- 
tion est forte, mais choque agr6gat semble effectivement n’avoir qu’une porosité interne tr&s réduite. 
II en est donc pour ces sols comme pour ceux que caract6rise la dominante de la kaolinite : 
la fraction limoneuse ne constitue pas une r&serve de min6roux inaltir6s. Le dosage des 6l6ments 
totaux sur l’argile et sur le sol entier sont nbcessaires pour donner une signification b la pr6sence 
de limons dans le sol. Peu d’analyses aussi compl&tes ont 6t6 faites sur les sols du Gabon. Ces pre- 
miers résultats qui viennent d’8tre expos&s tendent b montrer que si subsistent ‘parfois encore dans les 
sols des minéroux qui n’ont pas atteint Le dernier stade de leur Bvolution, ils sont suffisamment frag- 
ment6s pour n’exister que dans 10 fraction la plus fine du soi. Par contre, les sesquioxydes lib6rés 
tendent à s’agr6ger fortement et b passer dans les fractions granulométriques plus grossi&res. 
II - LE COMPLEXE D’ÉCHANGE ET SON TAUX DE SATURATION 
La liaison entre la nature des min6raux argileux et la capacité d’échange est très 6troite. 
Les sols b kaolinite ont une faible capacit6 d’échange. En l’absence de m6thodes plus prbcises qui 
ne sont pas pratiqu6es couramment, la capacit6 dos6e sur le sol total est ramenbe au pourcentage 
d’argile. On obtient ainsi pour les fractions argileuses à kaolinite des capacit6s d’échange compri- 
ses suivant les 6chontillons entre les-chiffres extrames de 4 a 10 m.&q/lOO g ; ces chiffres corres- 
pondent bien a la capocit6 théorique, .d6@.assez variable, de la kaolinite. Les sols qui possèdent 
de I’illite ou des hydromicas ont une capacité d’achange beaucoup plus Blev6e ; la capacitb esti- 
mée pour I’orgile passe suivant les 6chantillons de 15 b 30 m.éq. 
. 
Le degré de saturation est par contre toujours extr&mement faible dans les horizons non 
humifères, aussi bien pour les sols b kaolinite que pour les sols a illite. Pour ces horizons de pro- 
fondeur non humifères, on obtient un degr6 de saturation de 2 a 3% pour le profil WO 22, formé 
sur granite et a argile kaolinitique, comme pour le profil OPE 3 issus de mornes calcareuses et a 
. argiles illitiques. / 
Dans les horizons de surface, la capacit6 d’échange et son degré de saturation sont plus 
variables. Ils ddpendent de la matiare organique et sont atroitement Ii& aux façons culturales et 
a I’bvolution du couvert végital. La motiire organique, caractbrisée par la dominante gén6rale 
des acides fulviques sur les acides humiques et par un rapport carbone/azote peu Blev6, a une ca- 
pacit6 d’échange qui, estim6e tr8s approximativement, varie de 80 6 180 m.iq/lOO g. Sous for& 
tr&s ancienne, la somme des bases 6changeables est fortement diminuhe par suite de leur assimila- 
tion par les v6g6taux. La mati&re organique qui s’accumule ne pouvant Btre suffisamment saturée, 
contribue alors b acidifier la surface du sol qui peut voir son pH descendre jusqu’à 3,8. C’est le 
cas du profil WO 22. L’abattage de la for8t restitue au soi les éléments minéraux assimilés, et 
relave fortement le pH ; cet effet reste sensible assez longtemps, sous recrû forestier d’une dizaine 
d’ann6es le pH est encore loin d’hre revenu b la valeur primitive observ6e sous for& ancienne. 
C’est ainsi que le profil OPE 3 pr6levi aprhs d6frichement de la for& a un degr6 de saturation de 
27 en surface, alors qu’il est seulement de 2 en ,profondeur. Seul le degré de saturation des hori- 
zons profonds qui ne participent pas aux cycles de la matiare organique et min6rale d6terminés par 
I’ltat de la v6g&ation, constitue une caract6ristique stable. 
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Tableau 7 - Complexe d’bchange et taux de saturation de diffbrentx xols 
Capacité 
d’échange en Baser Cshangeables en m.6q. Degr6 
m.éq. PH 
SOI Argile CO Mg K NO 
satu:Ition (H20) 
wo 221 a,6 0,15 E 0,16 0,03 4 3,a 
Sols à kaolinite WO 223 3,3 6,2 0,05 E 0,02 0,03 3 4,5 
wo 225 2,a 4,7 0,03 6 0,02 0,Ol 2,l 4,6 
OPE 31 
Sols b illite 
OPE 33 ( ‘z.0 
Le degr6 de soturation de ces horizons profonds est toujours extramement faible. Un exem- 
ple des plus caroct6ristiques de cette saturation faible est donn6 par I%chontillon NGO 1 097 pro- 
venant de l’horizon d’alt6ration d’une roche cristalline tr8s m6lanocrote dons lequel subsistent beau- 
coup de muscovites, biotites et feldspaths. Les bases extraites par acide nitrique concentré a chaud 
sont en quontiths très importantes. 171 m.eq. de calcium sont ainsi extraits, mais sous forme échan- 
geable n’existe que 0,ll m.hq. de calcium, qui ne sature ainsi que pour b peine 2% une capocite 
d’échange de 5,6 m.6q. 
Tableau 8 - Complexe d’khange et taux de xaturation d’un horizon d’alt&ration 
d’une roche m6lanocrate (NGO 1097) 
Bases totales en m.64. Basas 6changeablei en m.6q. Capaciti TWX 
d’échange de 
Ca Mil K NO CO MIJ K NO an m.69. saturation 
171,6 76,O 11,l 4,l 0,ll e 0,02 0,03 5,7 223 
La faible saturation du complexe d’échange apparaft donc independonte de la réserve en 
bases et de la nature des mineroux argileux. On oeut considirer que cette faible saturation est un 
coractare nettement climocique qui confire son unit6 a un ensemble de sols par ailleurs diversement 
évolués. 
Ill - CONCLUSION 
La classification des sols fait largement appel aux dbterminations physico-chimiques. La 
nature des min6raux argileux, le degr6 d” d’ ‘d 1’ t In IVI ua ISO ion des hydroxydes mltalliques, Il&ot de sa- 
turotion du complexe d’bchonge, entrent dans la définition des sols ferrollitiques, et sont utilises 
dans la distinction des Groupes et Sous-Groupes. 
Les sols qui n’ont d’autres silicates que la kaolinite, qui poss&dent des quontitbs plus ou 
moins importantes de gibbsite, et dont le complexe d’échange est très dQsatur6, peuvent 6tre clas- 
sbs parmi les sols fortement ferrallitiques ou parmi les sols ferrallitiques lessivés en bases. C’est le 
cas des profils WO 22 et KO 7 qui ont été examinés ici. De tels sols sont frbquents dons les pays 
équatoriaux, ils trouvent facilement leur place dans la classification des sols. 
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Les autres sols renferment, a c8t6 de la kaolinite, des quantitas appréciables de minéraux 
2 : 1, ou des minéraux primaires non encore alt6r6s. SimultanBment, leur complexe d’6chonge est 
deja fortement disaturi. Les profils ont une épaisseur beaucoup moins grande et la structure est 
mieux développée. Ils constituent donc des sols évoluant vers les pr6c6dents mois présentant des 
caract&res de jeunesse encore assez marqu6s. 
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